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al��lI' oficiaJ aRllle/xislII 'del consfZll mllnicipal
.,
L'Alemanya feixista
yol estendre 81 seu do­
. miflif avui lobre unes
colonies dems. sobre to-
, .," ta IfEuropa �entral I.
despre$. a tot el mono
I ' Pitjor que en ( 191"'4!
RUM. 424 NUMERO SOLTI It 5 CUISUBSCRIPCIO,· 2' • SOP ESSE T E S M e•
AIW U
'e,A la nit, entre dues 'jugedes de
eb'ridgell', ens avenrurem a fer pronos-
Pero no cal arrlbae ,a, conclusions quanta bendolers tingueren una pro-
, tics prop d'on e'emagaven els ebtsel-
.
I nis. No seblem aleehores que elsfan precipttades; .calveure- ho des de ve de Ia noetre metrella. Bra un rre- Dintre hem vist unee bombes, unsi*altre canto. Tot e.J, questio del punt ball entretlngudtssfm i d'un efecte tra- ebieslnls son com els animals i que cotues amb Ilargues esceles i altresde viera.des del qua! es mii'a.' gfc, pero fOrm?B.» (Pag. 78). com enlmals saben amagar-se i sor- coses que' s6n proples d'aquesjs he-'81 llencar torpedes aerts i bombes *** tir solament quan esten segurs de fer roil! enonlms que exposen lei seva vi �jnce�dlaries sobre homes' i animals, hi ha un,a verltable ernocio en lIari- un blanc cert. Pero adhuc en aquest daa cllda'moment per 0 salver Ia dels •
\. rar b,om, be:!!. Heus ad el que1Vit'tori,o cas no ::s6n, molt de femer. si el do- -eu" cons""mblants.pot esser a ,Ia vegada Emtretingut i de 'lr "'... "-
gran di,versi6. 80 ef�cie, es d'uriadi-, h� de dir d'im dels seus ;,rImers vols: ,mador es t'roba' pro.p.» (Pag. /32). Bis bQ[l1bers parien drtala. Son deP : d i ' , d ( 'Parlan,t en termes generals, escriu:ver�i6 enorme. . e rImer e xa caure unes grane! es
Sab�dell 1. de Matar6. 'La seva cesra,, d t II d ,.f; d b b cNo puc dir quante� ton�s d'explo-Tar e�, almenys, l'oplni6 de Vitto- e me ra a, esprrc,S ues om es que , .la, sevfl', manera d'esser, no defrauda
rio MJl�8olini, eI fill gran del 'i! duce., pesaven 60 lliures cada una i de3pres sius el \nostre esquadr6 ha deixlIt cau� , a ningfI. Son ben c�talans-. Aq�estsque' als vint anys �actba d'escriure un �mes melralla ... iQue flltS ,es.teI?! re sobre"Abbi-Ada\. Cada metre qu�- bombers catalans fa ja molts mesos
� 'lJibre eobre le� eeves experiencies Noto 8mb dfsgus� que,coda v��ada drat fou bombardejat. Aquella fou una, que.presten servei' a Madrid en provaf j bl d··,.f; formosfssirna oportunitat· per . ales " ,, 'Com a plJot de guerra a Abiss�nia. . . que a g, �nc no pro uelXO mlCs que de soIfdaritat csm,b ele seus compan,ys�s titula eVoH SuJle Ambe» (Vols efectes sense importancfa.» fo�ces. de I'aire: 30.000 homes en un de la capita:l de la -Republica. PerMa-:aobre la muntanya del Amba), que Tal vegada esperava veure, exfJI'�- fropt tan limitate . drid hon passat bomb�rs de moHesI d I t' f .:t. (
,
I - ;Molts fuglen ordenadament, eepe-desgraciadament no esta enca'rn lra- ! ons e IpUS �mer Ca
"
com en e� " i ciutats catalanes, passerelO fots I tor- ,I I, ...... )
-
-.
t b I cialment els portadot:s de bagctges,dun a I'angles. eAIs j9veslt, escrip el 'pe' lCUn;S • pero aques es arraques, " '\' , naran'a pcssar. ,I
preco� autor, eaquest, volum pot ser-' ab�ssfnie.s fetes ,de fanc I palmeres no; pero.molts aUres seguien corrent dia -l,Teniu ir!oIr trebali? � els hemvIr com a gula per a futpr3 �5for�oB::t. . donen s�tis�cci6 al bombordefg.';) i nit en precipitada fugfda per mHles j. pregn!ltat. \" (P� 98!\ ' mines. Quantitats enormes d'explo-Vittorio PZSSSB les seves proves com' ago - 'J.
'B t . '. '% 1:::1\0 t' d' 'I '!I. • sius queien damunt d'ells sense in-II ,ilot en 1934, quan comptava �:ed.t e s em era a U.CJV me res a �arl��,
�e'18 anys� BI seu pare mcteix sigilB l,Que s�n aquells, punts, bloncs que
, efseu mol oficial I Ii col'loca les in... s'estenen amb tanta regularltat?'l,Ten'-
\ . "
aigq-ies de pilot i!mb les seves proples des de camprmya ablssfniee? Quasi
no puc ,cre�re en la, mevCl fortuna. eralds» llerfs ...
Pujo m�s encara. Ja estern damunt Recordo el comentari que em fefa
d'elIes, Deixo '�aure t6'ta la meva c�r... un jove italia 1robant-nos uQa,vegad�
rega. 'Bl ccsmp�ment ee el �es gran 81 qolisseu de Roina uii'a nU de lIuna.
•
'. ,
DOC' U M,E N T S '
' duir sobre unpetlt grup d'homes de









. I ' v�ig tlrar u!1 rorpede �er,f !ust�mentDenis Weaver, corresponsal a Madrid del eNews Chronicle", ' en el centre del grup que s'obrt com
ha publicat al seu perlodlc el segUent article' referent a un una rosa.' Bra molt dlvertit... » ,(pagi-.
lIibre de VittorioMussoUnf.' 'gloa' 48).
IVaja un entretenlmentl Vittorio ad­
'met una rendencle a compares aquee-'
ta ceca a l'home amb la cacera d'anl-
"".
mals.
Creura el leeton, segurament; que n�, d'Addle-Abeba excluelvamenr amb
la guerra de 'I'aire es una cose h�mi- bombes incendiaries. Crec que no 1I1
.ble ... 'que les' bombes ,56n aparells 'havla altres raone pes a ter-ho».
mortlfere que no �an mes que cauear 'e....Portevern tambe granades .car-
muttlIaclone I sembrar_la desespera- I regades amb metrella, i p�; cert que'
ci6. resulteren ,de gran utllltet. Uns cin-





"AlIa .cap a I'extrem de RecoletO"s 0
la Castellana, hem vlst un retQJ de
tela vermella, escrft en 'catala. eBls
'bombers carelans saluden ale seue
germans de Madrid:., es un� ialscrlp­
ci6. D'un pel poser sobre l'erc de' 18
porta penja la bandera �atal�na, lee
.
quatre berres sling i or, que en aquest
Madrid herpic, signlfica 'que Catalu-
nya esfA al seu'ceeter.
- Veureu... ens diu l'fnterpel'lm
amb cert humor. Tnnt treball cornterrupc!6, .. » .
obusos tiren ells.N'hi her prou amb �I que hem e�-
mental p�r demos,frar Ia emoci6 dels
mans. Un any mes tord Vlttorto es
preeent� volunlari al �rvei de' les for-




Vittorio i �I seu germ� mes jove,
Bruno, s'allistaren quan eren n'ens al
Cos de Guardia dels �balilles» de la
regi6 mila,neea, o.slgui, el5_ nens eCa ..
mi}\es negres», rebent, per tant, tots
els aVllntatges d'una c6mplerta edu­
cacJ6\feixlsfa. Als 4'baIille.s» a voltes .
Be'ls de'scrlu com a eex�loradors fel­
ldstes ••
,Repre��nte-n el mes pur ldeill de' Ia
joventut ftaUana sota el ��gim de Mus'"
s'olini.
Ee, pe� fant, molt jn8t�uctiu ellle­
glr de Plimera ma les i�pressJons de
. un entre�af en els . meto'des felxlstee,
qucsn ac,aba' d� gpeinyar efs seus 110- '
r.ers com a bombardejador.· Ho troba
molt dlvertit.
Seguim a Vittorio a I'alre. eMai ,ha-.
vIa flngut, I� sort de veure u� gran in­
eendi .... diu ell,· esi 'be �empre havla
. eorre'gut darrera les brigades de bom--I, " .
,bers, c casa, quan �Is vela passar.»
'(Plsg� 77)'.
" eTal vegltdtl perqu� algu «miba a
.
saber aque�tcs debilitat meva, s'orde�
, nA'a una m6Efuina del 14'es,quadr6 per
!I que efectues un bombardelg a la zo-
que mai ha,ia vis1 durant tota 10 cam.,. Li deia jo que les ruYn'es de l'anfite�':,
panya llb!s5fni�.
' -
tre, en 'lique1'la' ,�!tja Hum,' te.nia un
.
L'efecte es exc;I·lent. Varies tendes
, ide campanya volen p,�ls aires. Puc
veure a homes I animals tractant de
fuglr pels baixos de la mUl1tany� I .
amb 81egria vejg tam'be nuvo!ets'
blancs.» recordar els romans, els nosires gro-
Al dia segUent, eacrivia\ en el �eu ri080S 'lSvantpassats.»
***dlari; eBI matelx que chlr. Una des-
'band!lda desord�nad� d'homes I ani- \Vegi's, VittorIo Mussollni (1937).
eLa g'uerra certament educa i ma-
dura, I la r-ecomano a tot el m6n, 'per-
aspecte barber i salvatge .
,
,Necessifem d'aqu'�8t ealvZltgisme,
a'vui 'dIn-dela el meu amic eerlosa-,
meru-. 'La jove Ualla es mcssalS blana
i �) educe» Ie ra6 en, 'ensenyar' nos a
'mals amb la ndstra metralla caient en­
mig de tots ,elle. Sembla que no saben'
que- crec qpe el veritable deure de totfl quin costa! hen de c6rrer. Pe�o �o home es prendre part almenys ennecessifen apuror-se; hem acabat p,er una guerra»
avui;:t (Ptg. 39). " '�_ 'PersonaIrnent, envejo a VittorIo. He
'IeBI dia 14 varem efectullf un altre vist eralds. d'avlaci6 nomes des de
bombard�jg als voItants de Makaie terra, a Madrid, i la mev'a impressi6
amb granades I h'ombes' incendiaries
•.
'
difereix molt a la seva eh diversos
aepectes.Les bombes incendiaries .petUes s6n 'Ho. �vaig trobar menys edivertfh.de grQn efecte, almenys. hom ve� un Bm fou Impossible derlvar ccsp entre­
foe i fum.Varem cretpar iota I� regi6 :tenirnent d'un espectacle d'homes.l
.
per ,comple'�t, per� am fll no qu�dava, done! destrossats per .Ia m.etralla O .
'/ aixaf�ts sota 'le's runes de les eevesgen�.lt (Pag. 39).
"
.
* cases. Bis gemecs de) Is poblaci6 d-
.
, , .
Bvldenrment, VittorIo deplora 'l'ab­
)
sencia de blancs hum,cns. �ero no
per molt temps.
, '.Bncara recordo I'efecte qiie vapro-
vll ferlda no arrlbaren a divertfr.. me
coma' ell se I'i ocorre�' Pero cal con·
siderar que jo no havJa tlngut l'aven­
tatge d'haver estat entrenat en ele eba-
lilies».
'
':':""l,Quin dia,heu treballat mes? '
\ \
- Un dele prJmers' dies d'csques,f
mes que ellS Ilcm9aren m,il c�nt obu-
'
SOS. No sabfem per on comen�ar,
queien per tot arreu..
.-'l,Heu salvat moUa gent?
Fern el que pO,dem. Hem vlngut
,aquf a treballar
.
i no tenim jornada.
Sempre estern a punt. :Bn el primer
I
,
moment que. cau la prjmer� ccasta-
nya�, ja estem al carrer: La mcsteixa
exp)osi6 e'ns guia. I d'alla G, un altre
,
1I0c i alxi seguim .fins que ells es can­
sen de tirar.
- l,Bs que vosaltres no us canseu?
BI bomber catala que interroguem
es va anlmant I ens diu:
- Bs que tal vegada 'eIs que estan
q <Ia· trinxera es cansen?' Nosarltee
tam poe tenim per qu� cansar-nos; nf
nlngu� 'No es pot pensar, en deecan ..
sar, mentre no haguem ven�ut els
feixistes.
, .BI nostre fnterpeklat ha anat alx�-
cant el to de la aeva veu i prompte
hEm fet un grup" Bntre
.
els bombers
'catalans hi ha un madrlJeny qu� els
�i agafat molta �stlma I que pas-ea lea
, estpnes mures amb el�s, i ens diu:
-S6n vahmt� oquests companys
els ·bombers de.Madrid .eIs est'an molt
agraits per la seva col·Jaboraci6. D'es­
pres'de les baixes qQe hem tingut�
aquesta ajuda que ens. pr�st� Cefalu­
nya �s d'agrair en gran manera.




Me�08 de Guerra», organitzada :pel
Comleeerlat de Propaganda en la
, «LIar del Combatent Catata�, de Ma­
drid. I'
La bandera catelana ocupava tot un
epeneau» de l'hGII i en ella es recor­
daven lesetluetes dele bombers ceta­
lans, amb llurs relluents cases, satla­
fete, contents perque els fela I'efecte
que estaven a case seva.




el maxim grau fou quan l'alcalde de
Madrid, Henche, els teu poser 211 eeu
costar per a fer una fotografia, mentre
"
deia:.
-86n magnifies aqueste. germans
que ens ha�eu enviat de CataJunya,.,
CONFIT5RIA 'BARBOSA
La nostra sorpresa'
La F. �oC1!1 de la C. N, T. es veie
sorpresa, fins a cert punt! 21mb .l'ap(l4
que exercir eI dret de defensa a, que
te dret tota persona 0 entitat atacada.
Bn primer 1I0c devem afirmar que
es inexacta i falsa l'afirmaci6 que es





quan dIuen que determinada entitat ha ,
.
estat requerida m'!,ntes vegades ,per a
formal' part del control del Socors ,
Roig Internacional de MD.tar6. Si com
aembla esser e,s referelxen a nosal­
tree, aixo es fnexacte. La C. N. T. no
ha estat mai invltada bficialment ci
, AviS important constitulnt aixf una "nella mes dt iii.
, , • j cedens de [es eportacions malaroni-
,
.
.Per causes 8upe�I�rs It'''' la nostra j nes eIe'ceusa de Ii! l:.Iibellat. \
voluntar, ens hem v�st OQIfgll,ts a SUS,,: I Noseltres, 'perQ�' preferiIfem yea­
pendre el festival que esreva enunciat I re'l c�nvellif \ en simple'· ej(Posi�i6
a. benefici de I'Hcepltal de Sang, .'_,- I
, que, en hospital en ectia, i en. l'it'cte
Sllenclem lea causee, de moment, I
I inaugural ens heiule plagutde cons-pero arnb la intencio, al seu dia, ,d¢
J �atal un ttlomtmes.absolut de la 80-
poser a la--pic�ta els que han s�mbrat I btietat sobte I'esplendidese=-i»,d'obsrecles aqueste obra, la fi6alitCl'f 1 ' ,
de Ia qual no et8.alt:e que le de i�r "I'M 0 R A L fJ SPA R,BJ A � 4BRBa'el possible perque I esmentet H08pl.. Demaneu eernpre: '
, � , -. "
tal rlngues aquells recur�o5 neceesa- j CONYAC POPULAR
"
rls per a rez:jifzar el seu humantrart I CONYAC BXTRA Morales ,PareJm
, '. i




Bnequeste moments tan dlflclle, en Dlpoeltert: MART! FITB -. MATARO..
els que e'han dedeixar de banda per-
sonallernes i banderiee, encera hi ha AIUNTAMBNT p5 MATARQ.:­
essen� capacoe de tirar ho tot. a per- ! Anuncl. - Havent-se acebat 121 M�trf ..
dre abans de 'treba-Ilar conjuntarnent I' cuIa Industri�1 del Comer�, i Profes-
ramb els que 86n germ�n3 enfront del i sione, aixi com ta71be el Padr6 de Cotfelxi�me 1 companys en in euIta i el I mercianfs i IndlY'trials individuala de











CONYAC POPULAR I al public, a la Secretarla_Municfp,d
CONYAC BXTP.A I (Negoelat de Finances) durant el'ter-
CONYAC JUliO CBSAJ:t' i mini de deu dies, a comptar d{aquell
,
,
de I casa xer��s.�,n� ,I en que sigui publicat aquest anunci al
M 0 R ALB SPA R B J it J ButH.etl Oficial de 121 Generalitat de
Dipo,sitarl: MART! f,TfS �_ MATARO J1 Cata!unya�aI8 efeetes de reclamacl6.Mataro, 29 de novembre' del 1937.
Iriformaci6 locaill L'Alcalde, RilmonMo/ist.Per SO centims podeu fer 'tm bon ob-
DIE T'A R'I ! sequi, amb
iLURBN,a,_
formar part de l'Administraci6 del So­
cors Roig InternaciQn�I. 51' que pot If,afirmar 121 C. N. T. de Matar6 es· que,
en tots eJs f�stiv&18 i subscr.ipcions I -51 miH6r aS50rtit en' Ilanes pel' fique het organilz�t el Sneors, �Qi� In- ( labors el trobcWlu' II La Carrujt;! de .
ternacional i s'ha demanat la nostra f Sevilll!�
,
'Uns dies despres equests bombers ,I col-Ieboraclo, equeste he aporrat .rote




nota de' ector a I'Bxposiclo de «'Seize companys del Socors Roig Interne-
, clonal, consra en a,ttes signades' per
vcseltres f que tenim al nostre . ar;:iu .
La C.N.T. he, col ,'laborer 'semvre
! amb el Socors Roig eportent- hi el
eeu esforc destntereesat f callat. 51,
que s'he endet la gloria de I'esforc
cornu ha estar, pero, el Socors Roig.
,A canvl d'aixo,,- el Socors Roig eps
'
paga arnb una moneda que ens cal­
dra recorder. '
La C.N.T. no fa propaganda nfos­
tentacle dels actes que realltza a pro­
fit' dels nostres gerl1\ans del front.
Volem, perq,' cHar-ne un per.mostre.
La F. �oC'al de la C,�.T. recapta
de�s seus.Slndtcate la . quentltat de 50
mil pes5etes, les quais inv�rtf ei! ca-'
�lldores de pell per als mataronbls
,qu� lluiten' al front" lIiufllnt ies a
'tots sense distin�i6 de partite 0 sindi­
ca:s. ,AixQ ealladament� sense cap
mena d'oslen(ac!6,
Sembll'3, pero, que ale c;ompanys
del Socors Roig se'ls crema queIc6m,'
quan en lee esmentlJdes fulles 0 con;
.
vocatories (son un aiguabarreig) es
fan uiles 12firmaclons volent fer veure
que al Socors Roig hi eatil repre�en�,'
tada l'lIutentica representaci6 d,e I'an- .
rici6 d'unes convocatories del Socor! tIfei-xi�me de Matar6, donan! a en ten­
Roig Internacional de Matar6 o� s'hl dre q�e nosaltres' no fib som 0 qu�
fan uns comentarls i aI'lusions d'un I en aquell sentit no rep�esentem res.
mal gust i manca de visi6 formida- I No volem pre�dre'ns la mole5tia de
bles. Com qu� creiem que selns al'lu- rebarre aque�ta absurda afirmaci6. Hi
•
deix. voIeni contester unll �erIe d'inex � ha coses que es contesten per si so­
acti,tuds que s'hi contenen. \' les. Sols podem dir· hi que els que
,
No /es culpa. noetra s1 anem al tei- i eserIuen oixQ obUden una cosa: Que
reny de-Ia polemica en detriment de Ia C.N.T. es la que te mes voJuntaris
121 unitat lintifefxi�ta. Alia,ells, els -Q.ue 211 front d�s del comen�ament de l�
han vol�u� cllrr�gar amb aquesta res- gue�ra pel que Ci Matar6 es refereLx.
poneabili1at. Nosl!ltres no farem mes: . Parlen tambe, les fulles de refereIi'"
• I
..





cia, del Front Popular, amb el' que
ens hem hag-ut de convencer que des
del Socors Roig es fa polftica, D'aixQ
. �
,
naturaIment en prenem nota. Nosal-.
tres, que pOi3em per damunt de ·tot la
unitat, voldrfem que tot aixo n9, sue­
ceis. DesHgem francament que l'As­
semblea del Socors ROig sla un exit
en be de l'antifeixisme. j S'018 lam�n-
tern que llquest incident enu!jos hagi.
donal Hoc a" fa frulcl6 deIs feixis!'es
\ '
emboscats. No hll estet culpa ncstra.
,Per la F. Local,
�l Secretarf, B. C. RIERA
De rus de la sigmitara dels Patrons i de/s De/egats dels Comiles'
Obrers de Control p�r i1 la docuJTlentaci6.banciJria i d'estalvi
Havent arribat al nostre coneixemenf que alguns Establiments Bancaris i de
Estalvi, en lea operacions que realHzen els patrons d'empreses comercials i in- '
duetrials sotmeses a Comite Obrerlde ,Control, exigeixen, a mes de la signatura
del patr6; la de dos delegat.s'del Combe de Control, cal recordar l'article 13 del
Decret de data 25 de gener d'enguany, el qual diu: «La part patronal s'encarre­
.gara de'la eelebrtlci6 'de contraetes, de la custbdia i els serveis de Caixa, de l'us
de la signatura de l'empresa, etc��. ' ,
I'
Sera stifi�ienf, dones, l� signatura del patrt> per a disposiu c;iela cabals si·
- fuats als Establiments de Credit.
Barcelona, 9 de novembre del 1937. /
Servei Tecnic del Credit i de l'Estalvi
de la OeJ;Jeralitat de Catal�nya
\" '
La qual cosa, els Bancs�que sotasigneo, es complaaen a fer publica- per a
general coneixemeot.
'
Matar6, 20 de novembre del 1937.
Banca Amus - Banc Espanydl·tle Credit - Bane Hispano Coloilio!
Bane Ulquijo Cerlala - Majo Oelmans � Caix8 dESlalvis de Maleuo
'"
La guelra Ie moltes eXIgencies,
compolla un flasbals enorme als
pai'sos que es llOben en aquest do .. �
1010s cas. 1 no es !al de vewe que
le8 guerIes acceleren el pas del pro­
gles, si be en reali/af deixen en sus.
I pens la cJ;ilitzacfo:
La nostla guerra ,8'assembla a to�
. tes Jes que rhan plecedida. Pero no
es pas igUiIl, Ileva! de f'exhibicio de
insiinls,barba/s en e/s quaIs e/s fei-
I
xistes es plesenten lal com son. No
,.es igual, perqu� enr paques ga"erJes
s'ha Iluital de debo per /a'Llib'ellaf,
i en cap de les qu.e coneix la Hislo­
ria no s'ha defensaj aquest saglat
principi com es defensa avui a Es­
panya .. ,
Tot aixo i allIes coses en..s venien
a la memoria avui en el mome'al de
,inauf;wal,se 1a Clfnica Milital fns­
" aNada en un exc�Nenl edilici que
no fou pas constrpi'j per aques/a Ii­
nalifal.
'Res, la guelli:1_ es la guerra! I Ma­
tmo S'ha posal una vegada �ffs a 10
! de les ciJcumslancies, acceptant el
--I nou saclilici sense lecal)9a. amb Iotala naIUlalilat., '
La noslra ciulat segueix la seva
trajectoria de preS/al un v:alu"'osissim '
concUlS a la causa anlifeixis/a. Tanl
.en fa instaNaciJ, 'com.eli j<organil..
'zaci6 de /a Clfnica'Milita/ s'ha po-,
sal de lelleu /a capacilat creadora
de/s homes represenlalius de Ma­
taro amb franca cOl'laboracio 8mb
.
Sanilaf.Mililal de Calalunya.
La Clfnica Mililal sera un gran'
cenlre de curacio, com havia estat





Demaneu-Ios en lea bones tennea "fIt
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118 pos. • £onelxement del pflbll,:'
ll5i ,_Rer.! que en cI eort-elg tfcemaf
fjYttl • la Consclleria 'd'Aesiettnef.
SOCial, eorr.8Pon�nr.1 dill 1 de de�
sembre dill 1,937, Bcgone const&! a ....-
tm 1& pod�i' d'mqc.eetll CO,nsellerfa,.. cl
�remf tic wlnt-i�(£ine pestSctcs ba eor-:
r1:spost rd
Numero' 410"�'
Bls aume:r08 eorreepol'lcltts. pr....:'.
�ll1t8 11mb tree pca�ctcs, 86ft cIa sa-'
r1ll�t8:
,010.-'110-- 2Hf - 310'-510 .. 6tO 0#
710 - 810 - .910 .
, M�tar6, 1 de. d,esembpe del 19D7.,









AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONB DE' PARIS
BARCELONA
B: Oarrati (St. Agustf), 53 Proven�a, 185, 1.er, 2.11 entre Arlballl Unlveraltat.
Dlmecres"de 11 a 1. Diss�bfe8, de l5 a 7
"




lie ,I n • a d, a per 1 e'l I II tit tie I
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10 res�osto{ �el �9vern ."'�e 018 Ile�u�licD
.








Barcelona ,I proveirnent enemlc, pretesos de por­
ter t'! rerrne els seus llocs avancere.
Tarnbe s'han impedlt els rreballs fac-
o closes de io-rtificaci6 a la vor-era dre-
'





'f fa « Gloriosa '»
BXERCIT DB LLBVANT. (De
,
uns grups de soldats enemtcs que
I
na Inrervenclo-dels nostres ceces els
aneven a realit;ar identic servel per, he fet fraca8s�r llurs crlmlnele prope) �
lee nostreeItriies. Bis eoldats republl- sits. Cine minuts mea lard era elxe­
cane deixaren apropar ele tecctosos i cada l'alarrna.
en tent!' 108 8 fret Ieren nodrit foc que Mes tard 8 les nou hores, altre ve
sembra �I desconcert entre els rebels, i gada han aperegut ere aparelle tee­
els quals ee veieren obligats a retor- l cios�s i com I'altre vegada han fuga
nar a Burs parapets abandonant ar- covardament, persegults pels noetres
mes i mayerial. , --c�ces. Bn la seve fugida han deix�
Des de les posicions rebels es tiro- caure algunes bombes en Ia costa aud
teja III nostra patrulla amb metrella -' caralana.c-Pebre.
dora I a aixo es degue "que l'enemlc Ministre a Madridpogues recolllr el material que abens
, taraa
havla abandoner en la seve precipita-
, i'da fuglq\1.




BST. -- Bls rebels foren rebutlars
-en up intent de cop de, rna' sobre Ja
.core 1557, at nord de Paco Asun, del
..
I'enviat �.special de Pebus). - BI dill
d'avul ha estat besrant tranquil. BI
rnes remarcable foren alguns tltotelgs
) pel sector del parapet Pancho VHla i
a1 sud, rafegues de metralladora per
Ia Lorna de Rasa i Masegoso.
.eector del riu Gallego.
Paesere uns dles a Madrid el ml­




Ierenclat 'Grandi j Bden.
Ales ��gres sobre · L'obiecte de le conjerencla es ada':r " f rir �lguni punts de les conversesla � costa catalana J
. 1 Oheuremps-Chamberlaln.c-Pabrs,", Una nota facilJtada diu que equest " _ _. ,..'.
matl 1I lee 8 hores i,24 minute dos .hi-: Mantfestaclons






> remogut eltra vegade I'opini6 turea
contra el govern frances.
BIs eetudlants han Intentat organlt­
zar,menllestecl ons quejhen estat dls­
soltes per In pollcla. -fabra. I
Eis japonesos s'exhibelxen .
. XANG�HAl. - Ele Ieponesos han
,
determiner per a dema una desfllade
de tropes dlntre 10 concesslo intern a­
cional.-F'abra.
:Uil�i�e::�e:.:��c::�:::���s�er!,d-'Ii roo�' n·r'�lllu� d" Ohrnris, ��h�ln'rs' MADmD. -- BL Comite d'enllac II Ii U U - U U U Ii U II U U IiU.G.T'-f.N.T� ,del Ram del.Vesnt -he I ," . ' r
determinat que el producte de les yen w i,des de demo paeset 'sigul desrlnat el.
/
10 per cent per. 121.' subscripcl6 it la
campanya contra el fred.-Pebus. _
_
t
Les visites de l'aviaci6 fac­
closa 'a Ies costes de Ca-·
. talunya
TARRAqONA. - Ales 9'45 Han




Com de costum han fugit coverda­
ment davant dele nosrree ceces.
I, EIj. la seva fugida han delxat .caure
elgunes bombes sobre, Calefell ,1 Cal;'
,I ,
der que han ceusat danys 'buderials: _i
alguns ferits • =-Febue.
GIRONA. _. 'Aquest matt 2 avlons
facciosos han Intentat volar sobre
.. Roses.
Han ester poeats en .fuga pels nos­
tree caces, sense haver pogui aeon­
segulr cap dels oblectluao--Febua.
�',
Reparaclo de tota classe de
,� calcats : Especialitat en tre­




PARIS. - Aquest maH,· ales 9'35,
.
he repres la Camlilra le� sevea ses­
sions, amb l'estudi I dlscussi6 dele




------'--. .,- "'''i, I _ ��'.
IIlIdal Bonaientnra DUROti ,. I MOSAIS HIDRAU�lCS i.
.
' � Eapeclalitat ea moaaiea
.
I' ,� :: "T E IDE'" ::
Eaplendid servel de cobens i .8 la carte i
.
Gran 8816 per. 8 Banquets i 'f'estes I 5'
'
alvado"r Sola'.'Habltacions amb ai�u8 corrent
-II qn8rtO$ de bany , "Oar8lge en el matelx Hotel" Fdbrtca: 'P. Galan, 250 .
I. ImJuti, 1 flllIllll� 111 , TeYImr 1�1'1'
.
Matard
;.. C "_,.._·_ANi_,�i"'"'"�ltJ. m ''1£Va,''iT3"'''RiI!IQI
�45(�fda
DetenCio
MADRID. -. P�r I� policla l!� esret
detingut Prancesc Santamaria.
A.quest fndlvidu fela temps . que era
,
buscet, peri> sempre ee feil!. escepol
per tertir dlferenjs domIcilis. - Febus.
rna joies. monedes d'or j plata pe.r va- , "",
lor de molts milers de d1!rus.-Febus.
-
l
\ 'f. Galan, 322
l.a cJtimpa�ya contra et.fred ""·""'_lmm�!lIlill!lill!ll_a: __'�_.....
ILESA
:Manufactura IMrica de l�mparas Eh3ctr,cas S. A"
Bombetel3 de tots els ·tipus
JUauala: �Pera�, c% watt», cS1andard:J>,
�Opalin�s», c:Llum del die».
.
De fanlattla:" cFlames»; «Bsfer�ques»�
_cl'erfums:», cCilfndriques:»"
. / cXinxete's�, etc.
".
Els tresors amagats ,
I Per braguers, faixes,
mltges, aparells orto-
pedics i demes . ·
, Preas reduits
BARCELONA. � La pollcla en un
e scorcoll pracncer en unhorel, i que
prlmerament resulta -Infructuoe," un
dele agents observe que el terra d'u- .
ne hebtteclo hevla esrat remogut. E�­








del, Comer�' Indl1stria J : professions de .I� ,Ciutat






IMP R ElM T E S
,
AlvTONIOUALBA .R. Casano'ya (SIll: Tema). JO-Tel. 64 -l' IMPREMTA 'MINERVA
.
..' "Barce'lona; 1;5 .. Tel.· 255
DJposU de xampany Codorniu � Pussine de Hcors f·, - . Treballe' del ram I venda d'arJlcles d'escrIptori _, " '
l MAOT/NEZ OEOAS P. Oil/liD, 282-284 - Tel, 157 I MAO U I N:A RIA· ., :, .8stablerta en 1808. Licors, xarops, vIn!!, xampanys
r FONT OvDUSTRIA COl.-LECTIVA












L Ii ERE R'I E S ' )
. I!!MILI SURIA Bakun/n (ChurruclI). J9 .. Tel. 303 I'Calefaccions a vapor � algua clll)enta - Serpehtins
.
I'.. I C" A R·B 0 N S,
ANISSATS
Tele!on 28
, Fundici6 de ferro f articles de FumlsteriaI , .,
I,
'M',A 0 U � N E S, 0' ESC R I U R E
.
Arguelles, 34 .. Tel. 362
. Abomlments de neteja i conserv-aci6
.
MET G 'E S
CO.MPANIA OENERAL DB CARBONBS
Per encarrecs: J. ALB�RCH, M. f\iada (Sent, An!onI), 70 .. Tel. 7
DR. L LINAs Malalties de la pel] i sang







DR. /. BARBA RIERA (iola. Nas i Or.elles
/
.
: F 0 N,.D E S
f. Galan. 419, pral: - Dlmarts, dijous i dlssabtes, de 4.a 6,
, Bconomica, de 6 a 8 - Diumenge, de'9 a 12
RESTAURANT Mill"
C
• E;rlc Oranados, 5 .. Malara
, , I ,







AOBNCIA FUNEIlAR/� �LA SEPULCRAL» de M/quel jU�'qU,,eraB ,I\ Cinta Vel'dl'lguer, 121 f. Layret, 24 - Tel�f. 111 _'1 •• I
�FUNERAR IA' R /BA�
.
- \' �.
I LA CARTUjA D!! S!!JlILLA Rambla MendizlJbal, 52
6 d'Octuhre (PuJol). 38 -- TeletoD 37 II I • + • Oust I economla ./ffEBBORISTERIES j. OCULISTES
..LA AR 0 lUI{ T IlvA» AngeIOu/mera. 16 bis I
'
DR. 'R, PBRPIN'A . B. DUrlUli (SanlAgustf), 53
Plcntes medIcInals de totee menee . I
'
. ,
Vle�ta ele' dlmecr�$ al mati I dissabtes a la tarda
MOD 1ST ES'
AOUSTINA 'COMAS Carles Marx (St. Joan). 16� segon
Modi�ta - Confeccions - Preus economics. , r
l·
,
.\,.
"
